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随着近年 来 我 国 高 等 教 育规 模 的 迅 速 扩 张 , 高 校
教师队伍亦有较为迅速的发展 , 其 中 女 教 师 队 伍 的 增
长尤为显著。1994 年教职工总数为 84.3 万 人 , 2004 年
达到 143.8 万人 , 增加了 60 万人。①十年来 , 在整个高校
教职工队伍中 , 女性人数明显增长 , 1994 年女教职工总
数为 31.2 万 人 , 占 教 职 工 总 数 的 37%; 2004 年 女 教 职
工总数达到 62 万人 , 比例增长为 43%。②由 此 , 说 明 进
入高校工作的女性越来越多 , 在 高 校 教 师 队 伍 中 女性
已经成为一支十分重要的力量 , 在 我 国 高 等 教育 事 业
中 , 女性“半边天”作用越来越明显。
本 文 拟 对 我 国 女 教 师 队 伍 的 发 展 现 状 进 行 分 析 ,
并将我国女教师队伍置于国际 坐 标 中 加 以 定 位 , 以 期




目 前 中 国 高 校 教 职 工 队 伍 的 构 成 主 要 由 专 任 教
师、行政人员、教学 辅 助 人 员和 工 勤 人 员 等 四 大 类 组
成 , 这四类人员分工明确、各司其职 , 维持着 高 校 教 学、
科研的正常运转。为进一步 描 述 女 职 工 队 伍 的 构成 状
态 , 笔者将女教职工中四大 类 人 员 所 占 比 例 进行 了 计
算 , 得出 2004 年 女 教 职工 中 专 任 教 师 、行 政 人 员、教 学
辅 助 人 员 和 工 勤 人 员 的 构 成 分 别 为 59.7% 、16.7% 、
11.8% 和 11.8% , 与 1994 年 的 47% 、20.5% 、14.6% 和
17.9%相 比 , 专 任 教 师 增 加 了 12.7%, 行 政 人 员 、教 学 辅
助 人 员 和 工 勤 人 员 分 别 减 少 了 3.8%、2.8%和 6.1%( 见
图 1) 。女教职工队伍构成的变化趋势 , 实际上与 20 世
纪 90 年代以来 , 我国高 校 教 师队 伍 构 成 变 化 趋 势 基 本
一致 , 即专任教师比例逐年提高 , 工勤、行政 、教 学 辅助
人员的比例逐年减少。这一方面反映出近十年来 , 随着
学生数的迅速提高 , 专任教师数迅速 增 加 的 情 形 , 另一
方面 , 也反映出 , 20 世纪 90 年代中后期以来以提高办
学效益为主要目标的我国高校 内 部 管 理 体 制 改 革的 成
效较为显著。
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[内容摘要] 本文从社会性别和国际比较的视角对我国高校女教师队伍的发展现状进行了分析。
论文以 1994 至 2004 年为研究范围 , 首先对我国高校女教职工队伍的基本构成及变化趋势进
行分析 , 在此基础上 , 从性别视角对高校专任教师队伍的职称结构、学位结构和年龄结构进行量
化研究 , 并进一步从女教授占教授总数比例的角度将我国女教师队伍置于国际视野之下进行比
较 , 从而较为全面地对我国女教师队伍的发展状况在国际坐标中作出清晰的定位 , 最后 , 论文分
析了女性在高级职称中占比例低的机构制度原因 , 同时指出高校女教师发展的现实策略。
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本文 进 一 步 对 高 校 专 任 教师 进 行 分 析 , 因 为 专 任
教师的基本职责是教学 和科 研 , 他 们 最 能 从 事 体 现 高
校实力和水平的核心工作 , 即人们所 谓 的 学 术 性工 作 。
由 于 学 术 性 工 作 在 传 统 上 被 认 为 是 在 文 化 、 价 值 、结
构、就业等方面具有男性优势的领域 , 女 性 在这 一 领 域
中处于相对弱势的地位。因此 , 对 专 任 教 师的 考 察 , 最
能说明高校女教师在教师 队 伍 中 的 实质 性 进 展 , 也 最
能反映女教师队伍的本质与特点。以下从性别视角 , 分
别对专任教师队伍的职 称结 构 、学 位 结 构 和 年 龄 结构
逐一进行考察。
( 一) 职称结构
我国 高 校 专 任 教 师 的 职 称系 统 从 低 级 到 高 级 依 次
为 : 助教、讲师、副教授、教授 , 其中助教称为初级 职 称 ,
讲师为中级职称、副教授和教授称 为 高 级 职 称( 其 中副
教授又称为副高级职称 , 教 授 又 称 为 正 高 级 职 称) 。据
统计 , 2004 年我国教授、副教授、讲师、助教的构成比例
分别为 9.74%、30.12%、34.12%和 26.02%, 也即 , 目前我
国高校职称结构已经 从 原 先的 金 字 塔 结 构 转 向 “陀 螺
形 ”。笔 者 进 一 步 从 性 别 的 角度 , 计 算 出 从 1994 年 至
2004 年各 类职 称 中 男 女 所 占 比 例 , 并作 出 图( 见 图 2) 。
从图中可以看出 , 以 50%为分界线 , 男女 各 类职 称 呈 对
称分布。在 90 年代 , 所 有 女 性 职 称 的 比 例 均在 50%的
中轴线以下 , 说明在各职称序列中女性 均 不 到 50%, 而
男 性 在 各 职 称 序 列 中 比 例 均 超 过 50%; 90 年 代 的 男 女
两性曲线的离散程度较大 , 说明男 女 比 例 差 距 较 大 , 如
1994 年 男 教 授 占 教 授 总 数 的 86.4% , 女 教 授 仅 占
13.7%, 男女比例相差 72.7%。到了 2004 年 , 在初级、中
级和副高级职称上 , 男女比例差 别 明 显 缩 小 , 尤 其 是女
副教授和女性初级职称 的 比 例 上 升 较 为 明 显 , 后者 甚
至已经超过了 50%, 但是 , 教授一级的男 女 比 例 差别 仍
然 很 高 , 如 2004 年 男 性 教 授 占 80.7% , 女 性 教 授 占
19.3%, 比 例 之 差 为 61.4%。 纵 观 整 个 曲 线 图 , 可 以 看
出 , 职称结构的总的发展趋 势 是 两 性 均 向 着 50%的 中
轴线集中 , 但变化十分缓慢。
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( 二) 学位结构
学 位 是 高 等 教 育 各 层 次 所 达 到 的 学 术 水 平 的 称
号 , 我国于 1981 年开 始 实 行 学 士、硕 士 、博 士 三 级 学 位
的学术标准。教师队伍整体学位水 平 的 高 低 在 一 定 程
度体现出高校的整体综合实力。
笔 者 将 高 校 专 任 教 师 的 学 位 结 构 进 行 了 统 计 计
算 , 发现总的发展趋势是男女 两 性 在 各 类 型 学 位 中 所
占 比 例 的 差 距 明 显 缩 小 , 尤 其 是 从 2001 年 开 始 , 拥 有
博 士 、 硕 士 等 高 级 学 位 的 教 师 比 90 年 代 有 显 著 的 增
长。1994 年 , 拥有博士、硕士、本科的女教师的比例分别
为 20%、24.4%、38.4%, 同 年 , 拥 有 博 士 、硕 士 和 本 科 的
男 教 师 的 比 例 分 别 为 90%、75.58%、61.6%; 到 了 2004
年 , 拥有博士、硕士、本科的女教师的比例分别为 22%、
42%和 45.54%; 相 应 的 男 教 师 的 比 例 是 78%、58%和
54.45%, 说明拥有高学位的专任教师中 , 女性比例 增 长
较快( 见图 3) 。
近十年来 , 随着我国女性获得高级学位的人数的不
断增加 , 进入高校的女性高级学位拥有者也有明显的增
长趋势。据统计资料, 1994 年获得博士学位的女性为 441
人 , 获得硕士学位的女性为 6 522 人 ; 2004 年 , 高校在读
女 研 究 生 数 已 经 达 到 34.08 万 人 , 占 同 类 学 生 总 数 的
41.57%, 其中女博士学位攻读者达到 5.19 万人 , 女硕士




为 便 于 分 析 , 本 文 将 年 龄 分 为 35 岁 以 下 、36～50
岁 、51 岁 以 上 三 个区 段 , 经 计 算 可 以 看 出 , 从 总 体 上 来
看 , 近年来专任教师中男女比 例 之 差 呈 现出 缩 小 的 趋
势 , 其中 , 在 51 岁以上年龄段的 专 任 教 师中 , 男 性 比 例
为 75.8%, 女 性 比 例 为 24.2%, 男 女 比 例 相 差 仍 然 较 大
( 51.6%) , 在 36～50 岁 的 年 龄 段 中 , 男 性 比 例 为 62.1%,
女 性 比例 为 37.9%, 男 女 比 例 差 距 有 较 为 明 显 的 缩 小
( 24.2%) , 在 35 岁以下年龄 段 的 专 任 教 师 中 , 女 性占
50.8%, 男 性 占 49.2%, 即 女 性 的 比 例已 经 超 过 了 男 性 。
因 此 , 从 专 任 教 师 的 年 龄 段 来 看 , 从 1994 年 至 2004
年 , 35 岁 以 下 年 龄 段 专 任 教 师 中 男 女 差 距 的 缩 小 较 为
明显。说明近年来新进专任教师以女性居多( 见图 4) 。
综上 , 从 性 别 视 角 对 专 任 教师 队 伍 的 分 析 可 以 看
出 , 1994 年至 2004 年的十年间 , 专任教师 队 伍 的 职 称
结构、学位结构、年龄结构之间的性别差 异 正 在 逐 步 缩
小 , 尤其是学位结构男女比例差距缩小的幅度最大。其
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三、国际比较视角下的中国女教师队伍
由于 各 国 历 史 文 化 与 教 育传 统 不 同 、高 等 教 育 制
度迥异 , 教师职务制度亦无广泛的可 比 性 , 我 们 无 法 对
各国女教师的地位进行全面的比较。但是 , 本文选取教
授这一职位 , 考察各国教授中女性所 占 比 例 , 从 这 一角
度作国际比较分析 , 笔者认 为 能 够 在 一 定 程 度 上反 映
女教师的相对地位。这是因为 : 第 一 , 尽 管 各 国学 术 体
制不同 , 但教授均是各国最高一级的学 术 职位 , 它 集 中
反映了一个国家的最高学术水准 , 具有标志性价值。第
二 , 教授对其他教师具有榜样和示范 效 应 , 教 授 对 学术
生涯的追求对年轻的学术从业者影响很大。第三 , 教授
掌握着学术知识生产 , 并 把握 着 未 来 学 术 更 新 的 方向
和学术训练的规则。第四 , 正因为教授这一学术职称反
映 了 一 个 国 家 最 高 学 术 水 平 , 因 此 , 它 是 理 念 、价 值 和
政治利益冲突的焦点 , 那么 , 教授中女 性 所 占 比 例 既是
一个国家女性学术水准的体现 , 也是女 性 的 政治 地 位 、
经济地位、甚至女性就业水平的集 中 体 现 。此外 , 本 文
也辅之以专任教师中女性比例来进行国际 比 较 , 因 为 ,
如前所述 , 专任教师从事的是学术性工作 , 教 授 是 专 任
教师中的学术水平的最高端 , 如 果说 教 授 中 女 性 所 占
比例反映的是女性从事学术性工作的最 高 程 度 , 那 么 ,
专任教师中女性所占比例就 反 映 出 女 性 从 事 学 术性 工
作的广度。
按照数据的可 获 得 性 原 则 , 兼 顾 地 区 代 表 性 原 则 ,
本文选取了日本、美 国 、澳 大利 亚 以 及 欧 洲 的 若 干 国
家 , 将教授中女性比例 和 专任 教 师 中 女 性 比 例 进 行计
算作图( 见图 5) , 从中可以看出 , 在所选国家中 , 女教授
的比 例 均 比 较 低 , 比 例 范 围大 约 在 9.2%～29.1%之 间 。
笔 者 按 照 女 教 授 在 教 授 总 数 中 所 占 比 例 的 高 低 分 为
高、中、低三个级别 , 较高的国家有 : 罗马尼亚( 29.1) 、美
国( 23.7) 、芬 兰( 21.2) ; 比 例 较 低 的 国 家 有 : 德 国( 9.2) 、
荷兰( 9.4) 、日本( 9.8) ; 中国同澳大利亚、瑞典、挪威 、英
国等相近 , 女教授占教授比例处于中 等 地 位 国家 , 略 高
于欧盟 25 国的平均水平。
从专任教师中女性比例来看 , 比例范围在 42.9%和
16%之间 , 也可分为三个级别 , 比例在 40%以上的有 :
罗马尼 亚( 42.9) 、中 国( 42.5) 、瑞典( 42.5) 、英 国( 41.2) 、
芬 兰( 40.9) 等 。比 例 在 35%以 下 的 有 : 日 本( 16) 、德 国
( 29.2) 、荷兰( 31.4) 。其余均在 35%～40%之间。
此外 , 笔 者 计 算 出 所 选 国 家的 女 教 授 比 例 和 专 任
教师中女性比 例 之 间 的 相关 系 数 为 0.66, 说 明 两 者 之
间有高度的相关性。
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如何 对 我 国 女 教 师 队 伍 的发 展 状 况 作 出 客 观 的 评
价 , 笔者认为应从纵横两个角度 来 展 开 。一 方 面 , 在 纵
向 上 , 从 1994 年 至 2004 年 , 我 国 女 教 师 队 伍 的 发 展 成
就是喜人的。无论是从总人数来看 , 还 是 从 专 任 教 师 、
教授的职位上来看 , 女性的比例都在 增 加 , 尤 其 是 专 任
教师队伍中 35 岁以下 的 女 教 师的 比 例 有 明 显 的 增 长 ,
甚至有超过该年龄段男教师比例的趋势。此外 , 女教师
中 , 拥有博士学位的女性比例也有 较 为 迅 速 的 增 加 , 说
明年轻的女教师队伍的实 力 和 竞 争 力 在 逐 步 提高 。另
一 方 面 , 在 横 向 上 , 从 国 际 视 角 来 看 , 与 世 界 上 主 要 的
国家相比 , 我国女性专任教师的比例 是 处 于高 水 平 的 ,
但是 , 女教授的水平属于中等水平。
( 二) 国际上女教师队伍发展的目标
1998 年联合国教科文组织在巴黎召开了 《世 界 高
等教育大会》, 目 的 是 探 讨 21 世 纪 高等 教 育 发 展 的 理
念和行动纲领。这是联合 国 首 次 专门 探 讨 高 等 教 育 问
题的大会 , 在这次大 会 上 , 女 性问 题 也 被 列 入 议 题 之
中。大会秘书处专门作题为《女性 与 高 等 教 育 : 问 题 和
展 望》!"的 主 题 报 告 , 报 告 分 析 了 女 性 高 等 教 育 的 现 状
以及主要存在的问题 , 并 对如 何 加 强 女 性 在 高 等 教育
中的作用提出了战略性的 努 力 方 向 。报 告 还 设 立了 期
望在 2010 年 实 现 的 目 标 , 如 大 学 的 教 授 岗 位 和 系 主任
一级的职位在招聘时必须 基 于 男 女 平 等 的 原则 , 随 着
越来越多的女性符合招 聘所 需 的 条 件 , 女 性 比 例 的目
标应向着 50%努力。再如 , 报告 也 提 出 了 理 想 化 的 目
标 , 即在所有校长和副校长应有 50%女性 , 而 在 现 实 世
界 中 , 数 据 表 明 , 仅 有 5%～7%的 校 长 或 校 长 的 职 位 是
女性。
( 三) 女性在高级职称中比例少的原因分析
我国 高 校 女 教 师 队 伍 面 临的 主 要 问 题 是 女 性 在 高
级职称中比例仍然较低 , 这也是一个世界性的问题。其
原因除了在男权社会中女性 进 入 学 术 性 职 业 较 晚等 社
会文化因素之外 , 还有机构制度本身的问题。阿尔特巴
赫曾经进行过学术性职业的国际比较研究#" , 该研 究也
从性别视角探讨和分析了学术 职 业 领 域 里 男 女的 共 同
性和差异性问题。结果显示 , 女性对于将教学作为学术
生活的主要部分有着更 积极 的 倾 向 , 并 认 为 应 把 教学
效果看作是学术工作的更重要 的 方 面 而 作 为 职务 晋 升
的一项重要条件 , 甚至 , 在一些国家 中 女 性认 为 学 生 的
意见应当被用来评价教学 效 果 的 指 标。而 男 性 则 对 研
究持有更加肯定的倾向 , 认 识 到 研究 成 果 这 一 硬 性 条
件 对 教 师 评 估 、晋 升 所 具 有 的 重 要 性 , 并 且 , 更 多 的 男
性认识到资源( 如获得研究基金、高 素 质 的 学 生 做 助 手
等) 对研究产出的重要性。在所 有 调 查 的 国 家 中 , 对 于
研究工作在学术生涯中具有 的 重 要 性 , 男 性 比 女 性有
着更为清醒的认识 , 如获得终身教授 、获 得 令 人满 意 的
教师评价和吸引学生及获得资源等方面。因此 , 笔者认
图 5 2004 年 若 干 国家 女 性 在专 任 教 师和 教 授 职位 中 所 占比 例
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为 , 从 机 构 制 度 本 身 而 言 ,“重 科 研 、轻 教 学 ”的 评 价 体
系是女性获得职位晋升的主要障碍。
( 四) 高校女教师发展的现实策略
从以上分析 表 明 , 国 内 外 的教 师 和 教 师 职 务 晋 升
评价机制均是重视科研 , 而忽视教学。这种评价体系的
科学性也是值得探讨的 , 尤其在 高 等 教 育 规 模 扩 大的
今天 , 高等教育机构应有不同的分类和定位 , 不 同类 型
的高等教育机构对教学和科研也有不同的侧重。但是 ,
作为女性教师应该认识到 , 重视科研、忽视 教 学 的 评价
标准将在相当长的时期内大行其道 , 因此 , 高 校 女教 师
必须面对现实 , 转变观念 , 在将自己的精力投入 到 教 学
中的同时 , 也不忘记对科研倾注自己的心血。在自己的
专业发展中应学习男性 , 注意建 立 可 以 信 赖 的 学 术网
络 , 将自己与自己的专业和学科进一步融合 , 注 意资 源
的有效整合与有效使用等。
五、结论
从社会性别视角而言 , 过 去十 年 来 , 高 校 女 教 师 及
高级职称中女教师的比例有相当 的 提 高 , 青 年 教 师 中
女性比例已经超过了男性 , 这一发 现 对 于 我 们 制定 教
师发展政策具有重要的提示意义。国际比较也显示 , 我
国女性专任教师队伍在国际坐标中处 于 比 例 较 高的 地
位 , 而女教授比例在国际坐标中处于中等地位。
虽然在整个教育领域中 , 高等教育是女性参与率最
少的领域 , 但随着时间的推移 , 进入高校从事 学 术 性职
业的女性将越来越多 , 并有可能获得高级学术职位。当
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An Analysis on the Status of Women Faculty on Higher Education in China
Zhao Yezhu
Abstract This paper examines the status of women faculty through an analysis of statistics on university faculty in
China. It first presents the trends in female representation in higher education workforce that the number of women
faculty has drastically increased in recent years. Further it details on the academic ranks of women faculty, their
age and highest degrees obtained are also presented. A comparison of female representation in faculty ranks is made
between China and a few selected countries. Finally, this paper attempts to find out why there have been a low
percentage of female full professors in higher education. Recommendations for the professional development for wom-
en faculty are also made in the paper.
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